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NE SİHİRDİR NE KERAMET 
ERKİN’DE 
MARİFET
#  26 yaşındaki Sermet Erkin henüz 10 yaşında Zati 
Sungur'un kiracısı iken, bu ilginç mesleği öğrenmeye 
başlamış.
OKŞAN ATASOY
S ER verir, sır vermez..." sözüne tıpatıp uyan ilginç bir meslek var dünyada... 
Halk arasında sihirbazlık yahut 
da hokkabazlık diye tanımlanan 
bu mesleğin gerçek adı “ İllüzyon 
sanatı” . Oztürkçesi ise “ gözbağ­
cılık." Baştanbaşa sır dolu, ki­
tapları bile anahtarlı, kilitli olan 
bu mesleği yurdumuzda ancak 
ve ancak on kişi uyguluyor.
Hani seyirci gözlerini dikip 
bekler ya, “ Şimdi balon patlaya­
cak, kuş çıkacak, adam sonra kı­
zı kesiverecek...”  diye. İşte o sı­
rada, sahnedeki illüzyonist yani 
“ gözbağcı” ’ seyirciyi psikolojik 
ve görsel açıdan öylebir oyalar ki 
aynen sinema olayı gibi, bir sa­
niyede mutlaka yediyi aşkın gö­
rüntü vermeyi başanr. Ve de 
korkunç sürat ve el çabukluğu ile 
karşısında seyirci aldanır, ka- 
tuverir.
sındaki yanılgıdan kaynaklanır” 
diyen Sermet Erkin, 26 yaşında 
ve dünya illüzyonistleri ara­
sındaki amansız yarışta. kwd( 
sim olan çeşitli buluşlarıyla şöh­
ret yoluna girmiş bile... 1979’da 
Viyana’da aldığı şiltten sonra, 
mesleğinde yeni atılımlann he­
yecanını yaşıyor. Kendi deyi­
miyle, “ Yanıltma ve aldatmaca 
sanatı”  diye tanımladığı illüzyon 
sanatının “ Sahnede sihirbaz rolü 
oynayan aktörü”  Sermet Erkin, 
“ Zati Sungur bütün sırlarını ba­
na verdi”  diyor. Ve “ Hepsini mi 
öğretti?”  sorumuzun üzerinde 
düşündükten sonra, şöyle 
yanıtlıyor: “ O zaman bu işin sim 
nerede kalacak?”
İllüzyonist Sermet Erkin, sahne oyunlarında İki tür 
kullanıyor: Tavşan ve güvercin... Fotoğrafta kar 




“ Nasıl?”  diye soracak olduk... 
Hayalî oyunlar ustası, ünlü 
illüzyonist Zati Sungur'un ye­
tiştirdiği Sermet Erkin, şöyle 
anlattı: “ Hakuı kitle psikolojisi­
ni yakından anlayarak, çeşitli kı­
lıklarla, renklerle, telkin yapa­
rak, konuşarak, dikkati, sözlere 
ve süratli hareketlere çekerek, 
gözün çeşitli olayları yanlış de­
ğerlendirmesini sağlayarak...”  
Ondan sonra da kişisel beceriden 
yararlanıp, değişik buluşlarla 
illüzyon sanatına katkıda bulu­
narak... Kendine özgü bir şeyler 
bularak... İllüzyonist Sermet 
Erkin'in yurt içinde ve yurt dı­
şındaki çalışmalarında işte bu 
kendi buluşların m önemli rolü 
var... “ Küçülen plaklar, yırtılıp, 
bütünlenen gazete" gibi oyunlar, 
dünya illüzyonistleri arasında 
Sermet Erkin’in büyük sim ola­
rak tanımlanıyor.
İşte illüzyonistlerin en ö- 
nemli güçlerinden biri de bu 
“ sırlan” . Zati Sungur’un bir sö­
zünü tekrarlıyor Sermet Erkin: 
“ Sırrı keşfeden bir kişi, bin kişi 
demektir...”  Çünkü illüzyonist­
ler, sahnede kullanacaktan fi­
letleri bile sırlannı kimse anla­
masın diye kendileri imal etmeye 
çalışıyorlar. Aynen bir marangoz 
gibi, özel atölyelerinde, kendi 
becerileri ile, ne kasalar, ne âlet­
ler yapıyorlar. Belki de mesleğin 
en büyük sim  bu âletlerden geçi­
yor. Sermet Erkin için de öyle 
olmuşa benziyor. ÇÜnkü Erkin 
henüz on yaşmda bir çocukken, 
Zati Sungur’un evinde iki yıl sü­
ren kiracılık döneminde, gizliden 
bu mesleği öğrenmeye başlamış. 
Sonra da, hem yüksek öğrenim 
yaparak Edebiyat Fakültesi’ni bi­




“ illüzyon, bir cismin algılanma-
Taha Toros Arşivi
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